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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) cara guru menyusun 
kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan sikap sosial dan spiritual pada 
pembelajaran matematika materi himpunan siswa kelas VII SMP Negeri di kecamatan  
Purwodadi, (2) proses integrasi sikap sosial dan spiritual pada pembelajaran matematika 
materi himpunan siswa kelas VII SMP Negeri di kecamatan Purwodadi, (3) cara guru 
menilai sikap sosial dan spiritual pada pembelajaran matematika materi himpunan pada 
siswa kelas VII SMP Negeri di kecamatan Purwodadi.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah 
guru matematika kelas VII SMP Negeri di kecamatan Purwodadi. Kriteria pemilihan 
subjek didasarkan pada guru yang sudah mengikuti diklat dan pelatihan kurikulum 2013 
dan saran dari kepala sekolah. Sumber data berasal dari informan (guru dan siswa), 
dokumentasi dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data dengan menggunakan konsep dari Miles dan Huberman yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut. (1) Penyusunan kegiatan 
pembelajaran yang mengintegrasian sikap spiritual dilakukan dengan cara  menganalisis 
KI-1 dengan langkah: memilih KD yang sesuai dan menentukan sikap spiritual 
apa yang akan dikembangkan, membuat indikator sikap spiritual, mengembangkan 
materi pembelajaran, membuat instrumen untuk mengukur sikap spiritual. 
Sedangkan penyusunan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan sikap 
sosial dilakukan dengan menganalisis KI-2 dengan langkah: memilih KD yang 
tepat untuk menentukan sikap sosial yang akan dikembangkan, membuat indikator 
sikap sosial, mengembangkan materi pembelajaran, membuat instrumen untuk 
mengukur sikap sosial (2) Proses integrasi sikap spiritual yang dilakukan oleh guru di 
awal pembelajaran dan di kegiatan inti dengan cara memberikan motivasi atau dorongan, 
arahan, dan larangan atau peringatan kepada siswa melalui contoh-contoh himpunan 
ciptaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sikap spiritual yang 
dikembangkan oleh guru adalah bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Proses integrasi sikap sosial  dilakukan oleh guru di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 
dan kegiatan penutup dengan cara guru memberikan pemodelan, penugasan, dan arahan 
melalui contoh-contoh fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan 
materi himpunan. Sikap sosial yang dikembangkan guru adalah sikap disiplin, gotong-
royong, peduli, tanggungjawab dan toleransi. (3) Cara penilaian sikap spiritual dilakukan 
guru dengan tiga cara yaitu observasi, jurnal dan penilaian diri. Cara penilaian sikap 
sosial dilakukan guru dengan tiga cara yaitu observasi, jurnal dan penilaian antar teman.  
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The purposes of this study were to describe: (1) how the teachers prepared 
learning activities to integrate social and spiritual attitude in teaching and learning 
mathematics on the material of set in seventh grade students Junior High School in 
Purwodadi Subdistrict, (2) the integration of social and spiritual attitude in teaching and 
learning mathematics on the material of set in seventh grade students Junior High School 
in Purwodadi Subdistrict, (3) how teachers assessed the social and spiritual attitudes in 
teaching and learning mathematics on the material of set in seventh grade students Junior 
High School in Purwodadi Subdistrict.  
Qualitative research was applied in this research.The subjects of the research 
were seventh grade mathematics teachers in Purwodadi Subdistrict and the subjects 
selection criteria were based on teachers who had followed the training curriculum in 
2013 and recommended by the headmaster of the schools. The subjects are selected based 
on specific criteria by using  snowball sampling technique. Source of data derived from 
informants (teachers and students), documentation and learning process. The data 
collection technique was done by observation, interviews and documentation. The 
validity of the data used source triangulation. Data analysis used Miles and 
Huberman’s concept that are data collection, data reduction, presenting the data, 
and drawing the conclusion. 
The results of the study could be concluded as follows. (1) Preparation of 
learning activities to integrade spiritual attitude made by reviewing KI 1, choose the 
appropriate KD, making the indicator, developing the material, made the instrument to 
measure the spiritual attitude. While the preparation of learning activities that integrate 
social attitudes conducted by reviewing KI 2, choose the appropriate KD, making the 
indicator, developing the material, made the instrument to measure social attitudes. (2) 
Integration process of spiritual attitudes was conducted by the teachers in preliminary 
activities and in the core activities by providing motivation or encouragement, direction, 
and warning to students through a set of examples of God's creation that is in their 
everyday lives. Spiritual attitudes developed by teachers were grateful and fear of God 
Almighty. Integration process of social attitudes conducted by teachers in preliminary 
activities, core activities and close activities with the teacher giving cover modelling, 
assignment, and referrals through examples of phenomena that exist in everyday life 
associated with the material set. Social attitudes developed by teachers were discipline, 
mutual help, caring, responsibility and tolerance. (3) The teachers made assessment of 
spiritual attitude in three ways: observation, journals and self-assessment. The teachers 
made assessment of social attitudes in three ways: observation, journals and peer 
assessment.  
Keywords: attitudes integration process, social attitudes, spiritual attitude, attitude                
assessment proces 
